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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar hasil belajar 
Biologi siswa kelas VIIB dengan menggunakan strategi Group to Group 
Exchange dengan media Mind mapping. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan 
evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran Group to Group Exchange 
dengan media Mind mapping yang dilakukan dalam dua siklus. Analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui empat tahapan 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Sumber data diperoleh dari hasil belajar siswa (aspek afektif) mata 
pelajaran Biologi dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan kolaborator. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar di setiap siklus. Banyaknya siswa 
yang mencapai nilai KKM (≥70) sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (27,2%), 
siklus I meningkat menjadi 12 siswa (54,5%) dan siklus II sebanyak 21 siswa 
(91,3%). Peningkatan keaktifan siswa dalam keberanian bertanya pada siklus II 
sebesar 56,52%, menjawab pertanyaan sebesar 89,95%, menanggapi 
pernyataan/jawaban sebesar 47,82%, dan memperhatikan penjelasan guru/teman 
sebesar 78,26%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Group to Group Exchange dengan media Mind 
mapping dapat meningkatkan hasil belajar Biologi pada aspek kognitif dan 
afektif siswa kelas VIIB SMPN 2 Selogiri Wonogiri tahun ajaran 2012/2013.  
 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran Group to Group Exchange, Mind mapping, 
hasil belajar. 
 
